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基
調
報
告
井
上
円
了
の
教
育
理
念
飯
　
島
　
宗
　
享
　
哲
学
館
事
件
に
つ
い
て
の
井
上
哲
次
郎
の
文
部
省
へ
の
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
表
明
が
、
制
裁
措
置
に
踏
み
切
ら
せ
る
こ
と
に
な
に
が
し
か
の
意
味
を
も
っ
た
、
と
い
う
推
測
が
許
さ
れ
る
裏
付
け
が
、
広
畑
さ
ん
の
ご
報
告
か
ら
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ご
報
告
の
な
か
で
、
森
有
礼
の
言
葉
を
尊
重
す
る
と
い
う
形
で
井
上
毅
が
、
高
師
の
卒
業
生
を
集
め
て
話
を
し
た
時
に
、
高
等
師
範
学
校
は
大
学
と
違
っ
て
高
尚
な
る
学
理
を
考
究
す
る
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
、
熱
心
な
教
育
家
を
育
て
る
の
が
こ
の
学
校
の
任
務
だ
と
、
つ
ま
り
高
師
は
専
門
学
校
で
あ
り
、
専
門
学
校
と
い
う
の
は
や
や
高
級
な
専
門
知
識
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
が
研
究
者
と
し
て
学
問
に
従
事
す
る
、
従
っ
て
学
究
と
し
て
の
自
由
を
保
証
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
も
人
で
も
な
い
ん
だ
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
話
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
こ
の
考
え
方
が
ど
う
も
井
上
哲
次
郎
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
こ
れ
は
逸
話
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
古
く
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、
世
上
、
井
上
哲
次
郎
と
言
え
ば
体
制
派
の
人
で
あ
っ
て
云
々
と
、
も
っ
ぼ
ら
そ
う
い
う
目
で
見
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
東
京
帝
国
大
学
の
講
義
の
場
所
で
は
、
一
再
な
ら
ず
、
何
人
も
証
人
が
い
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
「
万
世
一
系
」
な
ど
と
い
う
の
は
実
は
う
そ
っ
ぱ
ち
で
、
な
ん
ど
も
皇
統
は
絶
え
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
、
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
帝
国
大
学
の
学
生
で
あ
る
君
た
ち
は
知
っ
て
い
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
が
、
こ
れ
は
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外
に
行
っ
て
言
っ
て
は
な
ら
な
い
、
君
た
ち
指
導
者
に
な
る
べ
き
者
た
ち
は
実
際
を
知
っ
て
な
き
ゃ
い
か
ん
、
し
か
し
「
民
は
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
依
ら
し
む
べ
し
」
で
あ
っ
て
、
指
導
者
は
知
っ
て
な
き
ゃ
な
ら
ん
し
知
る
自
由
を
持
っ
て
な
き
ゃ
な
ら
ん
け
れ
ど
も
、
指
導
者
で
も
研
究
者
で
も
な
い
者
は
一
定
範
囲
内
で
の
さ
し
さ
わ
り
の
な
い
知
り
方
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
だ
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
話
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
井
上
哲
次
郎
が
帝
国
大
学
の
内
と
外
と
で
違
う
こ
と
、
逆
の
こ
と
を
語
る
の
を
正
当
化
す
る
名
分
、
す
な
わ
ち
支
配
者
層
を
相
手
に
す
る
場
合
と
被
支
配
老
層
を
相
手
に
す
る
場
合
と
で
知
ら
せ
る
内
容
を
使
い
分
け
る
の
を
正
当
化
す
る
名
分
、
そ
れ
を
考
え
る
と
、
井
上
哲
次
郎
と
い
う
人
は
、
公
衆
の
前
で
「
万
世
一
系
、
皇
統
連
綿
」
を
唱
道
し
た
が
ゆ
え
に
体
制
派
で
あ
る
よ
り
は
、
こ
の
使
い
分
け
を
正
当
化
す
る
名
分
を
立
て
る
と
こ
ろ
に
よ
り
い
っ
そ
う
根
本
的
に
体
制
派
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
人
物
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
使
い
分
け
は
、
円
了
に
も
あ
っ
た
と
い
う
「
裏
表
」
と
は
違
っ
た
形
で
の
、
よ
り
危
険
で
悪
質
な
も
の
と
し
て
今
日
わ
れ
わ
れ
が
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
哲
次
郎
の
コ
畏
表
L
は
権
力
の
側
か
ら
権
力
な
き
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
円
了
の
そ
れ
は
権
力
な
き
者
が
権
力
に
対
し
て
な
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
念
の
た
め
に
付
け
加
え
る
と
、
こ
う
い
う
哲
次
郎
の
よ
う
な
使
い
分
け
の
官
僚
的
発
想
は
、
在
野
の
人
に
終
始
し
た
円
了
に
は
ま
っ
た
く
無
縁
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
井
上
哲
次
郎
の
考
え
方
を
背
景
に
お
い
て
み
る
と
、
実
質
が
専
門
学
校
で
、
大
学
で
な
く
研
究
が
任
務
で
な
い
哲
学
館
の
よ
う
な
場
所
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
良
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
見
解
が
い
か
に
も
彼
ら
し
い
こ
と
と
し
て
頷
け
る
、
そ
ん
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
の
で
そ
の
こ
と
を
、
＝
＝
口
、
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。
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そ
れ
で
は
井
上
円
了
の
教
育
理
念
に
つ
い
て
の
ご
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
初
に
こ
の
第
三
部
会
の
『
井
上
円
了
研
究
』
第
二
号
で
活
字
に
し
て
頂
い
た
も
の
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
け
て
記
す
予
定
の
も
の
に
つ
い
て
申
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
号
の
前
編
の
、
そ
の
ま
た
半
分
ぐ
ら
い
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
を
活
字
に
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
活
字
に
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
教
育
理
念
序
説
　
　
－
特
に
明
治
啓
蒙
期
に
お
け
る
位
相
か
ら
浮
ぴ
あ
が
る
像
に
つ
い
て
」
と
副
題
し
た
限
定
の
も
と
で
こ
の
主
題
に
立
ち
向
か
う
と
き
の
方
法
的
考
慮
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら
心
に
用
意
し
て
か
か
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
か
な
り
な
ペ
ー
ジ
数
を
あ
て
て
確
認
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
実
際
に
私
の
手
に
お
え
る
範
囲
で
「
明
治
啓
蒙
に
お
け
る
位
相
」
と
い
う
枠
組
の
中
で
項
目
と
し
て
た
て
て
な
に
ほ
ど
か
論
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、
二
つ
の
事
柄
で
す
。
一
つ
は
「
明
治
政
府
の
教
育
方
針
と
の
関
係
」
と
い
う
座
標
の
中
で
円
了
の
教
育
に
関
す
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
位
相
関
係
に
あ
る
か
。
も
う
ひ
と
つ
の
柱
が
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
。
こ
れ
ら
二
つ
の
座
標
が
現
在
の
と
こ
ろ
私
の
手
に
お
え
る
も
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
済
む
と
は
思
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
二
つ
の
座
標
の
中
で
浮
び
上
が
る
教
育
理
念
に
見
当
を
つ
け
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
う
ち
第
一
の
「
明
治
政
府
の
教
育
方
針
と
の
関
係
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
最
初
に
材
料
と
し
て
取
り
上
げ
ま
し
た
の
が
、
さ
き
ほ
ど
も
ご
紹
介
の
あ
り
ま
し
た
井
上
毅
の
「
人
心
教
導
意
見
案
」
で
、
こ
の
資
料
か
ら
引
き
出
せ
る
問
題
が
大
き
な
座
標
に
使
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
を
紹
介
し
ま
し
て
、
第
二
号
に
お
い
て
活
字
に
し
た
も
の
は
こ
の
部
分
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
二
番
目
に
「
人
心
教
導
意
見
案
」
か
ら
引
き
出
せ
る
「
明
治
政
府
の
教
育
方
針
の
内
実
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
第
一
に
漢
学
と
ド
イ
ツ
学
と
の
奨
励
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
こ
と
、
次
い
で
そ
の
展
開
、
つ
ま
り
こ
の
構
想
が
実
現
し
て
い
く
経
緯
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
三
番
［
目
に
円
了
の
啓
蒙
と
こ
れ
が
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
が
第
一
の
柱
の
「
明
治
政
府
の
教
育
方
針
と
の
関
係
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
扱
う
私
の
方
針
で
、
そ
の
つ
も
り
で
現
在
執
筆
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
う
一
つ
の
柱
の
「
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
」
と
い
う
柱
に
関
し
て
は
、
今
度
の
第
二
号
で
再
録
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
田
中
菊
次
郎
さ
ん
の
論
文
が
あ
っ
て
、
政
教
社
を
め
ぐ
っ
て
雑
誌
『
日
本
人
』
を
分
析
な
さ
っ
た
も
の
で
す
が
、
田
中
さ
ん
の
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
考
察
の
業
績
を
受
け
て
進
め
る
形
で
整
頓
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
訳
で
す
。
「
明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
」
は
私
の
執
筆
予
定
と
し
て
は
ま
ず
第
一
に
、
当
時
の
人
た
ち
の
共
通
の
危
機
意
識
、
明
治
人
の
共
通
の
危
機
意
識
に
つ
な
が
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
世
上
で
多
く
言
67
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
番
目
に
、
日
本
的
な
も
の
の
尊
重
と
い
う
の
を
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
政
教
社
・
『
日
本
人
』
と
の
関
わ
り
を
主
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
広
畑
さ
ん
の
ご
報
告
に
も
出
て
き
ま
し
た
「
和
魂
洋
才
」
に
か
か
わ
る
問
題
で
す
。
昔
の
「
和
魂
漢
才
」
以
来
伝
統
的
に
存
在
す
る
発
想
が
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
「
和
魂
洋
才
」
と
い
う
形
で
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
の
、
あ
る
い
は
東
洋
の
精
神
と
、
そ
れ
か
ら
西
洋
の
技
術
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
対
立
を
仕
立
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
規
定
し
て
両
者
の
関
係
の
あ
り
よ
う
を
問
う
と
い
う
こ
と
に
絡
む
問
題
で
す
。
こ
れ
が
、
人
に
よ
っ
て
非
常
に
多
種
多
様
に
、
ま
た
取
り
扱
う
局
面
も
い
ろ
い
ろ
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
和
．
魂
洋
才
と
い
う
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
ど
ん
な
ふ
う
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
か
を
整
理
し
て
み
る
。
三
番
目
に
、
そ
の
な
か
で
円
了
の
固
有
の
「
和
魂
洋
才
」
の
考
え
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
円
了
は
日
本
固
有
の
も
の
を
一
体
ど
う
い
う
風
に
考
え
て
い
た
か
、
こ
れ
が
日
本
の
特
殊
な
仏
教
と
し
て
の
大
乗
仏
教
で
、
し
か
も
そ
れ
が
哲
学
の
理
と
究
極
に
お
い
て
一
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
、
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
は
日
本
的
な
る
も
の
を
ト
ー
タ
ル
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
ど
う
も
こ
う
い
う
理
解
が
あ
っ
た
ら
し
い
、
結
論
を
先
に
言
え
ぽ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
。
大
体
以
上
が
私
が
執
筆
予
定
と
し
て
い
る
内
容
で
す
。
　
こ
れ
ら
を
柱
に
立
て
る
時
に
も
も
う
既
に
、
一
体
ど
う
い
う
座
標
軸
を
立
て
る
こ
と
が
円
了
の
教
育
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
教
育
理
念
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
先
取
り
的
な
理
解
が
あ
っ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
座
標
軸
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
、
自
覚
的
に
考
え
て
み
れ
ぽ
「
方
法
が
既
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
を
決
定
し
て
く
る
」
と
い
う
関
係
の
自
覚
が
あ
り
ま
し
て
、
当
初
の
前
提
的
な
教
育
理
念
の
理
解
が
実
際
に
座
標
軸
を
立
て
て
実
証
的
に
確
か
め
て
い
く
中
で
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
か
、
深
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
転
回
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
た
え
ず
迎
え
る
用
意
を
も
っ
て
注
意
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
ど
う
や
ら
当
初
の
教
育
理
念
の
理
解
を
あ
ま
り
変
え
る
必
要
な
し
に
、
浮
び
上
が
る
像
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
気
で
い
ま
す
。
そ
こ
で
大
い
に
先
取
り
を
し
て
円
了
の
教
育
理
念
な
る
も
の
を
今
の
段
階
で
言
っ
て
み
う
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
こ
う
い
68
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こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
た
ま
た
ま
昨
年
の
秋
に
共
同
研
究
報
告
と
い
う
場
所
で
私
が
報
告
を
担
当
い
た
し
ま
し
た
時
に
報
告
し
て
『
学
報
』
に
掲
載
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
要
点
は
大
体
こ
れ
に
つ
き
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
も
こ
の
報
告
を
な
ぞ
り
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
に
も
触
れ
て
問
題
を
提
起
し
、
皆
さ
ん
か
ら
、
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
円
了
の
場
合
は
殊
に
、
書
か
れ
た
文
字
だ
け
で
な
し
に
、
為
さ
れ
た
教
育
に
関
す
る
事
業
あ
る
い
は
講
演
旅
行
そ
の
他
の
様
々
な
事
跡
、
こ
う
い
う
も
の
に
現
わ
れ
て
い
る
教
育
理
解
を
、
教
育
と
は
な
に
か
と
言
葉
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
も
の
に
共
に
考
え
合
せ
て
、
そ
こ
に
一
貫
し
た
円
了
の
教
育
理
念
を
見
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
円
了
が
教
育
に
期
待
し
た
も
の
が
な
ん
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
円
了
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
遠
大
な
も
の
と
活
発
な
も
の
」
を
身
に
付
け
た
人
々
の
育
成
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
円
了
が
啓
蒙
思
想
家
で
あ
る
そ
の
面
目
を
躍
如
た
ら
し
め
る
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
言
葉
だ
と
思
う
ん
で
す
。
「
知
は
力
」
と
い
う
啓
蒙
思
想
を
象
徴
す
る
も
の
が
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
島
国
で
海
外
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
科
学
的
な
合
理
性
に
疎
く
、
俗
信
に
埋
も
れ
た
小
社
会
の
経
験
に
賜
踏
し
て
暮
す
当
時
の
日
本
の
民
衆
を
、
こ
う
し
た
人
々
つ
ま
り
遠
大
な
も
の
と
活
発
な
も
の
を
身
に
つ
け
た
人
々
に
育
成
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
円
了
の
教
育
目
標
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
円
了
は
「
日
本
人
の
改
造
」
あ
る
い
は
「
改
良
」
と
称
し
た
わ
け
で
す
。
従
っ
て
私
の
理
解
で
は
、
円
了
の
教
育
目
標
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
意
味
で
の
日
本
人
の
改
良
と
い
う
こ
と
で
一
応
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
し
ぼ
し
ば
愚
民
と
慨
嘆
し
な
が
ら
も
民
衆
こ
そ
円
了
に
と
っ
て
の
教
育
の
対
象
で
あ
っ
た
、
と
。
今
は
愚
民
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
民
衆
を
こ
の
よ
う
な
日
本
人
に
育
て
上
げ
る
こ
と
、
様
々
の
実
業
に
従
事
す
る
生
活
者
に
合
理
的
な
知
恵
の
通
路
を
開
き
、
合
理
的
な
知
恵
の
通
路
を
開
く
だ
け
で
な
し
に
こ
の
通
路
を
通
っ
て
「
安
心
立
命
」
を
得
さ
し
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
学
術
と
宗
教
の
二
つ
に
よ
る
日
本
人
の
改
造
と
し
て
円
了
に
は
構
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
も
こ
の
教
育
の
事
業
こ
そ
が
、
日
本
人
の
改
良
事
業
こ
そ
が
、
円
了
の
目
に
は
日
本
の
国
勢
、
民
力
の
強
大
化
を
裏
付
け
る
も
の
と
映
っ
て
い
る
。
「
国
勢
、
民
力
の
強
大
化
」
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と
い
う
の
は
円
了
の
言
葉
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
さ
き
ほ
ど
広
畑
さ
ん
の
ご
報
告
に
も
あ
り
ま
し
た
明
治
時
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
特
に
世
界
的
な
情
勢
と
し
て
は
欧
米
の
近
代
国
家
が
段
々
帝
国
主
義
的
な
様
相
を
深
め
て
く
る
過
程
で
、
遅
れ
て
近
代
国
家
を
作
り
な
そ
う
と
す
る
日
本
に
と
っ
て
、
民
族
的
独
立
の
た
め
に
も
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
円
了
も
そ
の
意
味
で
は
富
国
強
兵
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
否
ま
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
お
ま
え
の
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
富
国
強
兵
に
役
立
つ
こ
と
で
は
な
い
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
は
、
迂
遠
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
こ
そ
が
真
に
富
国
強
兵
と
日
本
の
国
家
の
強
大
化
、
民
衆
の
強
力
化
と
い
う
こ
と
に
寄
与
す
る
所
以
だ
と
、
こ
れ
が
多
く
の
箇
所
で
円
了
が
論
じ
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
国
勢
、
民
力
の
強
大
化
を
、
こ
の
よ
う
な
人
々
を
教
育
に
よ
り
作
り
上
げ
る
こ
と
に
そ
の
根
幹
が
あ
り
、
こ
れ
が
国
勢
と
民
力
の
強
大
化
を
裏
付
け
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
円
了
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
民
衆
教
育
が
な
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
今
ま
で
死
物
化
し
て
い
た
仏
教
が
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、
活
性
化
し
た
仏
教
の
布
教
事
業
で
も
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
仏
門
の
出
自
に
根
ざ
す
円
了
自
身
の
使
命
感
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
ど
う
も
そ
の
よ
う
に
円
了
に
映
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
き
に
円
了
の
生
涯
に
わ
た
る
教
育
活
動
の
活
力
の
出
所
、
彼
の
情
熱
の
在
所
が
合
点
の
ゆ
く
も
の
と
な
る
か
ら
で
す
。
　
た
だ
円
了
の
教
育
に
関
す
る
考
え
方
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、
こ
と
教
育
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
考
え
ま
す
と
、
さ
き
ほ
ど
も
明
治
の
時
代
に
お
い
て
は
教
育
が
総
じ
て
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
円
了
の
場
合
に
も
や
は
り
教
育
を
手
段
と
見
る
見
方
が
あ
る
こ
と
は
、
小
林
さ
ん
の
ご
報
告
の
中
で
も
確
か
確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
教
育
関
係
と
い
う
人
間
関
係
の
な
か
で
、
教
え
る
者
が
逆
に
教
え
ら
れ
も
す
る
と
い
う
ふ
う
な
そ
う
い
う
構
造
で
考
え
る
の
で
は
な
し
に
、
や
は
り
優
れ
た
知
を
も
っ
て
い
る
者
が
ま
だ
も
っ
て
い
な
い
者
に
知
を
与
え
て
そ
れ
を
知
の
次
元
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
形
で
教
育
を
考
え
る
発
想
法
が
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
は
清
沢
満
之
あ
る
い
は
曾
我
量
深
な
ど
の
人
々
が
円
了
を
批
判
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し
つ
つ
円
了
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
補
う
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ぽ
曾
我
量
深
の
言
葉
の
中
に
、
清
沢
満
之
を
担
ぎ
な
が
ら
勿
論
量
深
の
こ
と
で
す
か
ら
担
ぐ
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
破
邪
顕
正
の
論
を
は
っ
て
」
と
、
こ
う
い
う
表
現
に
出
会
う
と
『
仏
教
活
論
』
に
お
け
る
「
破
邪
活
論
」
「
顕
正
活
論
」
の
円
了
の
こ
と
を
、
今
の
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
す
ぐ
考
え
た
く
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
が
こ
れ
を
言
う
と
き
、
直
接
に
は
日
蓮
の
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
て
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。
と
も
か
く
、
「
破
邪
顕
正
の
論
を
は
っ
て
立
ち
向
か
う
よ
り
は
」
と
言
っ
て
、
外
に
向
っ
て
他
を
難
ず
る
道
を
退
け
て
、
む
し
ろ
内
に
向
っ
て
お
の
れ
の
非
に
目
を
向
け
る
道
を
と
り
、
や
が
て
自
他
と
も
に
人
無
知
な
る
を
知
り
、
罪
業
深
重
な
る
に
思
い
を
い
た
す
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
ふ
う
に
説
く
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
人
み
な
一
律
に
共
同
に
無
知
で
あ
り
、
そ
の
無
知
で
あ
る
と
い
う
自
覚
と
前
提
の
も
と
で
の
教
育
こ
そ
、
教
育
関
係
の
基
本
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
教
育
理
解
に
通
ず
る
の
が
、
清
沢
・
曾
我
流
の
道
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
に
出
て
く
る
よ
う
な
「
罪
業
深
重
」
と
し
て
の
無
知
の
自
覚
は
、
真
宗
の
、
親
鷺
の
、
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
、
お
よ
そ
真
宗
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
の
理
解
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
円
了
で
は
勿
論
な
い
は
ず
で
す
し
、
円
了
の
「
活
性
化
さ
れ
た
仏
教
」
が
究
極
に
行
き
つ
く
場
所
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
が
や
は
り
こ
の
場
所
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
『
仏
教
活
論
』
の
中
で
も
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
、
そ
こ
ま
で
行
き
つ
く
た
め
の
通
路
と
し
て
「
知
」
を
媒
介
に
す
る
こ
と
を
意
味
あ
る
こ
と
と
考
え
、
そ
こ
に
自
分
の
働
き
の
場
所
を
自
己
限
定
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
自
分
の
使
命
を
感
じ
る
と
い
う
あ
り
方
を
円
了
が
し
て
い
た
と
す
れ
ぽ
、
事
は
整
合
的
に
了
解
が
可
能
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
大
業
を
為
す
に
あ
た
っ
て
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
分
あ
り
で
、
円
了
の
場
合
に
、
自
分
が
自
分
の
分
を
も
っ
て
な
し
う
る
こ
と
は
そ
の
な
か
の
ど
の
部
分
で
あ
る
か
と
、
円
了
に
役
割
意
識
み
た
い
な
自
覚
が
あ
っ
た
と
理
解
す
れ
ぽ
、
こ
の
こ
と
も
全
体
的
な
理
解
の
関
連
で
肯
定
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
実
際
に
そ
れ
を
言
葉
で
顕
わ
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
以
上
に
非
難
に
ま
で
い
っ
て
い
い
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
問
題
の
あ
る
場
所
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
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少
な
く
と
も
形
に
現
れ
た
限
り
で
は
教
育
を
手
段
と
し
て
、
そ
し
て
人
々
を
無
知
の
状
態
か
ら
知
の
状
態
に
引
き
上
げ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
や
は
り
啓
蒙
家
と
し
て
の
円
了
の
考
え
方
の
一
般
的
な
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
教
育
に
関
す
る
理
念
を
捉
え
る
時
に
も
や
は
り
啓
蒙
家
と
し
て
の
円
了
の
面
目
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
円
了
の
全
思
想
に
通
ず
る
啓
蒙
家
と
し
て
の
「
知
の
尊
重
」
と
い
う
特
質
が
教
育
と
い
う
場
で
そ
の
一
環
を
示
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
こ
の
「
知
」
が
、
円
了
の
場
合
に
は
西
洋
諸
学
の
理
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
基
礎
を
な
す
哲
学
が
特
に
重
ん
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
改
め
て
顧
み
る
と
こ
の
西
洋
流
の
知
に
か
な
う
も
の
と
し
て
仏
教
が
あ
る
、
な
か
ん
つ
く
日
本
で
独
特
の
発
展
を
と
げ
た
大
乗
仏
教
が
あ
る
、
円
了
は
こ
う
考
え
る
。
こ
の
日
本
的
な
大
乗
仏
教
が
、
円
了
に
は
神
道
・
儒
教
を
も
習
合
さ
せ
な
が
ら
日
本
文
化
の
中
核
と
し
て
日
本
文
化
の
総
体
を
体
現
す
る
も
の
、
則
ち
和
魂
の
実
質
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
さ
き
ほ
ど
私
の
執
筆
予
定
の
論
文
の
中
で
円
了
の
固
有
の
「
和
魂
」
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
円
了
の
「
和
魂
」
の
正
体
と
い
う
の
が
要
約
す
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
和
魂
の
実
質
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
大
乗
仏
教
は
、
智
力
的
宗
教
た
る
こ
と
で
西
洋
の
理
に
適
う
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
、
哲
理
の
極
地
を
な
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
和
魂
」
す
な
わ
ち
日
本
仏
教
は
哲
理
の
極
地
を
な
す
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
情
感
的
宗
教
と
は
違
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
故
、
教
育
内
容
を
円
了
は
哲
学
と
仏
教
に
求
め
る
。
こ
れ
が
円
了
流
の
和
魂
洋
才
の
特
質
で
す
。
そ
し
て
そ
の
仏
教
に
は
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
神
道
・
儒
教
が
習
合
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
考
え
方
の
も
と
で
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
家
庭
教
育
の
各
領
域
で
円
了
の
事
業
と
活
動
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
こ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
方
途
と
考
え
る
時
に
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
哲
学
館
が
、
学
を
志
し
つ
つ
勉
学
の
条
件
に
恵
ま
れ
ぬ
も
の
の
た
め
に
、
哲
学
を
趣
旨
と
し
て
設
立
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
同
時
に
、
有
為
な
僧
侶
、
教
育
者
、
い
わ
ば
自
分
の
手
足
に
な
っ
て
自
分
の
趣
旨
を
伝
え
て
く
れ
る
中
間
指
導
者
の
養
成
が
期
待
さ
れ
て
も
い
る
わ
け
で
す
。
哲
学
館
は
後
の
哲
学
堂
と
と
も
に
円
了
の
全
教
育
活
動
を
象
徴
す
る
私
塾
で
あ
り
、
拠
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
で
の
講
義
は
講
義
録
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
学
外
一
般
民
衆
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に
開
放
さ
れ
、
後
の
通
信
教
育
に
通
ず
る
姿
勢
を
社
会
的
に
は
先
取
り
す
る
形
態
を
な
し
て
い
る
。
一
方
、
農
村
を
主
と
す
る
各
地
寺
院
を
場
と
し
て
構
想
さ
れ
た
簡
易
中
学
あ
る
い
は
変
則
中
学
に
つ
い
て
は
、
北
田
さ
ん
が
ご
報
告
で
い
ろ
い
ろ
細
か
く
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
正
規
の
中
等
教
育
の
場
を
も
つ
こ
と
の
で
き
な
い
青
少
年
の
た
め
の
同
じ
趣
意
に
発
す
る
機
関
で
す
。
つ
ま
り
、
官
が
行
う
公
的
に
用
意
さ
れ
た
大
学
、
あ
る
い
は
中
学
、
そ
れ
ら
の
お
よ
ぼ
ぬ
と
こ
ろ
に
円
了
は
私
塾
を
設
け
て
、
そ
れ
か
ら
漏
れ
て
い
る
人
た
ち
に
場
を
与
え
る
。
そ
の
こ
と
が
果
し
て
官
を
主
と
し
て
立
て
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
補
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
の
か
、
円
了
の
や
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
本
流
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
は
ま
た
皆
さ
ん
と
ご
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
　
注
目
し
た
い
の
は
、
各
地
方
に
つ
く
ら
れ
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
簡
易
中
学
の
場
合
に
も
、
こ
こ
で
や
は
り
哲
学
館
出
身
者
の
指
導
と
寄
与
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
付
属
高
校
や
そ
の
他
を
含
め
て
5
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在
の
東
洋
大
学
が
将
来
ど
ん
な
ふ
う
に
発
展
し
、
展
開
し
、
内
容
を
形
成
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
も
非
常
に
関
わ
り
が
あ
っ
て
、
私
は
お
も
し
ろ
く
着
目
し
て
い
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
通
信
教
育
の
問
題
も
そ
う
で
す
。
ま
た
、
円
了
の
活
動
と
し
て
は
後
期
に
属
す
る
、
各
地
の
寺
院
を
利
用
し
て
「
修
身
教
会
」
を
設
け
て
の
道
徳
教
育
活
動
と
そ
の
連
絡
用
の
『
修
身
教
会
雑
誌
』
に
関
す
る
分
析
、
そ
れ
か
ら
『
南
船
北
馬
』
の
五
、
○
○
○
回
に
及
ぶ
巡
講
で
後
年
の
円
了
が
直
接
民
衆
に
接
し
た
局
面
で
の
景
況
と
講
演
内
容
の
分
析
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
亡
く
な
ら
れ
た
田
中
さ
ん
が
か
な
り
の
成
果
を
遺
し
て
く
れ
ま
し
た
が
）
、
こ
れ
ら
の
細
か
い
分
析
を
ま
っ
て
円
了
の
教
育
理
念
を
合
わ
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
ま
だ
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
分
析
は
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
で
に
な
に
ほ
ど
か
の
ご
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
方
々
か
ら
ご
意
見
を
こ
こ
で
伺
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ぽ
幸
い
で
す
。
　
大
体
以
上
が
「
東
洋
大
学
広
報
」
に
書
く
と
き
に
要
旨
と
し
て
述
べ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
述
べ
る
余
地
が
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
少
々
補
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
民
衆
に
む
か
っ
て
広
く
、
で
き
る
だ
け
手
段
を
講
じ
て
、
教
育
を
開
放
的
に
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し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
を
基
本
に
し
て
出
て
く
る
こ
と
で
す
が
、
第
一
に
は
手
段
に
関
し
て
き
わ
め
て
闊
達
自
由
な
態
度
で
あ
る
こ
と
で
す
。
い
ろ
ん
な
手
段
を
生
み
ま
し
た
し
、
手
段
の
中
で
は
出
版
事
業
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
連
し
て
講
義
録
に
よ
る
通
信
教
育
と
い
う
ふ
う
に
、
当
時
に
し
て
み
れ
ぽ
技
術
的
に
考
え
ら
れ
る
先
端
的
な
こ
と
を
さ
っ
さ
と
利
用
し
、
利
用
で
き
る
も
の
は
何
で
も
考
え
な
が
ら
、
目
的
に
即
し
た
事
業
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
事
の
進
め
方
を
す
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
技
術
や
設
備
の
利
用
に
関
し
て
ま
ず
開
放
的
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
第
二
に
は
機
会
の
利
用
に
つ
い
て
同
様
に
開
放
的
で
あ
る
こ
と
で
す
。
時
に
は
真
宗
の
縁
に
つ
な
が
る
お
寺
の
線
も
使
い
ま
す
し
、
時
に
は
官
と
の
係
わ
り
、
あ
る
い
は
卒
業
生
、
い
ろ
ん
な
縁
故
や
ル
ー
ト
、
使
え
る
限
り
の
も
の
は
目
的
の
た
め
に
寄
与
し
て
も
ら
う
と
い
う
態
度
で
、
し
か
も
そ
れ
に
は
周
到
な
準
備
を
し
て
か
か
る
。
そ
れ
か
ら
第
三
番
目
に
、
こ
れ
は
円
了
の
開
放
性
が
国
内
の
民
に
む
か
っ
て
の
開
放
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
外
的
に
、
国
際
的
に
も
開
放
的
な
考
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
も
や
は
り
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
「
和
魂
洋
才
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
も
決
し
て
閉
鎖
的
な
考
え
で
言
っ
て
い
る
ん
で
は
な
く
て
、
洋
の
東
西
の
あ
ら
ゆ
る
よ
き
も
の
を
円
了
は
円
了
な
り
に
検
討
し
た
上
で
、
こ
れ
こ
そ
は
わ
が
日
本
の
も
っ
て
い
る
い
い
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
持
ち
味
の
よ
さ
を
自
ら
確
認
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
も
っ
て
同
時
に
世
界
的
に
も
寄
与
し
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
形
で
受
け
取
る
理
解
の
仕
方
が
円
了
に
は
見
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
新
た
に
植
民
地
化
さ
れ
た
朝
鮮
で
あ
る
と
か
、
そ
の
他
の
海
外
に
も
機
会
を
と
ら
え
て
出
て
い
っ
て
、
見
聞
を
ひ
ろ
め
る
と
同
時
に
、
自
分
の
考
え
方
を
伝
え
よ
う
と
努
め
る
姿
勢
も
、
こ
の
関
連
で
理
解
可
能
で
す
。
こ
う
い
う
点
が
や
は
り
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
当
時
の
富
国
強
兵
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
日
本
の
資
本
主
義
的
な
も
の
に
無
批
判
に
随
従
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
最
後
に
触
れ
た
国
際
的
な
開
放
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
日
本
的
な
も
の
を
主
と
す
る
八
紘
一
宇
的
な
押
し
つ
け
に
つ
な
が
る
と
か
、
日
本
の
植
民
地
主
義
に
な
ん
の
批
判
も
な
く
乗
っ
て
い
く
要
素
だ
と
か
、
こ
う
い
う
危
険
性
の
あ
る
も
の
が
、
見
よ
う
と
す
れ
ば
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
し
、
時
に
そ
う
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
円
了
自
身
の
意
図
か
ら
す
る
と
、
と
り
あ
え
ず
日
本
を
含
む
近
い
ア
ジ
ア
の
発
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展
に
寄
与
す
べ
く
、
有
為
な
人
材
を
養
成
す
る
と
い
う
言
葉
使
い
で
考
え
て
い
る
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
客
観
的
に
は
日
本
の
植
民
地
政
策
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
し
て
も
、
円
了
の
主
観
的
意
図
と
し
て
は
、
や
は
り
東
洋
大
学
の
卒
業
生
、
あ
る
い
は
自
分
の
教
育
の
影
響
下
に
あ
る
人
に
、
ア
ジ
ア
の
発
展
に
有
為
な
人
材
で
あ
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
い
う
願
望
が
存
在
す
る
こ
と
は
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
円
了
に
植
民
的
な
考
慮
と
い
う
も
の
が
全
く
な
い
か
と
い
え
ば
そ
う
で
も
な
い
と
い
う
点
も
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
最
後
に
も
う
一
点
、
そ
れ
は
教
育
の
一
貫
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
広
畑
さ
ん
の
ご
報
告
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
明
治
政
府
の
官
側
の
教
育
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
シ
ス
テ
ム
が
、
大
学
か
ら
小
学
校
の
末
端
ま
で
、
政
府
の
こ
と
で
す
か
ら
当
然
で
す
が
、
一
貫
し
た
シ
ス
テ
ム
で
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
円
了
の
場
合
に
も
東
洋
大
学
か
ら
下
は
幼
稚
園
ま
で
と
い
う
一
貫
性
の
あ
る
教
育
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
実
際
に
は
十
分
に
熟
成
せ
ず
に
終
っ
た
憾
み
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
観
点
か
ら
円
了
が
か
か
わ
っ
た
教
育
諸
機
関
の
連
関
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
る
課
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
点
を
含
め
、
円
了
が
実
際
に
教
育
事
業
と
し
て
行
っ
た
内
容
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
推
移
、
そ
れ
ら
を
細
か
く
点
検
し
て
い
き
な
が
ら
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
円
了
の
考
え
方
を
導
き
出
し
、
こ
れ
こ
そ
円
了
の
教
育
理
念
だ
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
を
み
な
さ
ん
と
協
力
し
な
が
ら
尋
ね
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
細
か
い
部
分
は
こ
の
後
の
お
話
合
い
の
中
で
の
こ
と
と
し
て
、
大
筋
と
し
て
言
え
る
よ
う
な
こ
と
は
大
体
以
上
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
お
話
し
の
柱
に
な
り
う
る
も
の
を
申
し
た
か
と
思
い
ま
す
。
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